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CñRRETeRñS 
CAMINOS VECINf lLeS 
ADOQUINADO 
Una afirmación del señor Gasset, 
actual ministro de Fomento, en la que 
asegura su propósito de dar un trato 
especial a las carreteras de nuestra pro-
vincia, tan necesitadas de reparación 
urgente, activar al propio tiempo los 
caminos vecinales en curso de ejecución 
e ir preparando asimismo obras para el 
nuevo concurso que se convocará en 
breve; y una carta abierta del señor 
Armiñán, ofreciendo su concurso, y 
recabando el de los parlamentarios 
malagueños para conseguir determina-
dos beneficios de dicho ministerio, 
para Málaga y su provincia, nos mueven 
a insistir sobre temas ya añejos por su 
irresolución, pero siempre de palpitante 
actualidad, reclamada insistentemente 
su ejecución, que nunca llega a feliz 
realidad, por toda la opinión pública 
antequerana. 
Públicas y diarias son las quejas de 
cuantos necesidad tienen de transitar 
por las carreteras que de nuestra ciudad 
parten a distintos lugares de la provin-
cia, por el mal estado en que las mis-
mas se encuentran, con perjuicio evi-
dente de los intereses antequeranos; es 
ya un sueño irrealizable para los vecinos 
de Cartaojal la construcción de un 
camino vecinal, que partiendo de la 
carretera de Campillos, en el sitio llama-
do corti jo de Aguirre, llegue a dicho 
poblado, con un recorrido aproximado 
de cuatro kilómetros; y sueñó también, 
al parecer irrealizable, es para los 
antequeranos ver adoquinados aque-
llas de sus principales calles que son 
carreteras, que como tales tienen el 
tráfico y deterioro, pero que no reciben 
en cambio las atenciones debidas de 
parte de las dependencias oficiales que 
a ello están obligadas. 
De la necesidad y urgencia que recla-
F A E L D E L P I N O 
ñ d N D f i L U C Í ñ 
Cual el devoto que aníe Dios se inclina, 
el alma henchida de fervor ardiente, 
y absorto, alaba a! Ser Omnipotente, 
reconociendo su bondad divina, 
así admiro a mi diosa peregrina, 
a la región de seductor ambiente, 
de suelo fértil, sol resplandeciente, 
dulces cantares y la chispa fina. 
¡Oh, bella Andalucía, madre adorada! 
¡Oh, bendito vergel lleno de encanto, 
que inspiraste a mil vates tantas veces! 
A tus glorias no puede decir nada 
que sea digno de t i , mi humilde canto; 
¡pero mi amor te pagará con creces! 
Miguel M A N J Ó N . 
A 
El más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería | | ^ 
ma el arreglo de las carreteras, pueden 
dar fe cuantos antequeranos o no ante-
queranos circulan por ellas, y se ven 
constantemente perjudicados en "sus 
intereses; de la urgencia y necesidad 
de construir ei camino vecinal a Car-
taojal, pueden íestiguar aquellos vecinos 
que llegando el invierno se ven inco-
municados frecuentemente, llegando 
ocasiones en que ni el pan ni la asisten-
cia médica pueden recibir; y mientras 
tanto el expediente duerme el sueño de 
los justos; la imprescindible necesidad, 
de adoquinar esas calles que son carre-
teras, pública y diariamente se demues-
tra con el barro que en invierno nos 
entierra y el polvo que en verano nos 
envuelve, con evidente deterioro de 
ropas, de muebles, de todo lo que 
constituye nuestro vivir, a más del 
peligro que ello envuelve para la salud. 
Y como es de suponer que a la pro-
mesa del señor Gasset y a la excitado.i 
del señor Armiñán, habrán de respon-
der ios parlamentarios malagueños con 
una acción mancomunada en defensa 
de los intereses de la provincia, enten-
demos ha llegado la hora de reclamar 
para Antequera lo que en justicia ha 
debido otorgársele hace tiempo. ' 
En el presupuesto de Fomento existe 
una consignación de diez millones de 
pesetas para estos fines, que aun no se 
ha distribuido por provincias, y al 
llegar esa distribución, debemos recla-
mar nuestra parte; y como en el expre-
sado presupuesto y en el artículo 24 
apartado ] , hay crédito concedido para 
firmas especiales, de donde puede 
obtenerse la consignación necesaria 
para el adoquinado de esas calles, esti-
mamos que es llegada la hora de que 
Antequera pida, con la fuerza que para 
pedir dan las causas justas y nobles; 
con la entereza propia del que cumple 
con demasía sus deberes ciudadanos y 
en cambio se ve postergada en la con-
cesión de los derechos anejos a esos 
deberes. 
Háganse, pues, esas peticiones por 
quien corresponda, en el tiempo y 
forma adecuada, para que no haya 
después las acostumbradas citas legales 
que imposibilitan la concesión; apóyen-
se esas peticiones por todas las fuerzas 
vivas locales con tanto respeto como 
decisión y energía corresponden; y si 
después de eso, como otras tantas veces, 
nos dejan defraudados, al menos, ten-
dremos la tranquilidad de conciencia 
que ofrece el deber cumplido. 
Y entonces sí que podremos hacer 
una tirada especial, para solaz y recreo 
de los infantiles antequeranos, del cuen-
to de «La Cenicienta»... pero sin prín-
cipe salvador. 
ZEDA 
Página 2.» — E L SOL D E AN1EQUERA 
laboratorio de Análisis Clínicos, m i c o s y Riicro-hacierioiooicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, líquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucociiarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
DIVAGACIONES 
La misión de! educador 
Para vivir, y sobre todo para progre-
sar, se tienernecesidad de elementos 
que, lejos de impedirle el íin a que pa-
rece destinada, favorezca sus ansias de 
renovación y de perfeccionamiento. 
No seamos pesimistas. Las tristes de-
clamaciones de Schopenhauer tienen 
cada vez menos éco eníre ios hombres 
que iníeníaíi hacer de ia humanidad un 
producto superior. 
Si ellos fracasan en el intento, algo 
conseguuan siempre, puesto que habrán 
dejado una huella de sus palabras sa-
bia*, excitando.a las multitudes a subir 
un Lscaión del progreso, Schopenhauer 
ha enUisíecido al mundo moderno, que 
aún siente el influjo de la voz agorera 
dei pesimista alemán. 
No se impuso !a verdadera mi^iÓM 
de todo educador, que debe consistir 
en dar lecciones de optimismo, en no 
entiistecer el alma humana, en dar a 
los hombres entusiasmo para ei trabajo, 
que sea ejemplo para las generaciones 
venideras, en presentarle fen toda su 
belleza leí magnífico cuadro de las fuer-
zas v ivas. 
. Todo verdadero filósofo es un edu-
cador, y en este aspecto no tiene dere-
cho a conducir a la humanidad por 
caminos negativos, cuando no pel i -
grosos. 
Por mucho que se hable del objeti-
vismo filosófico, jamás podrá despla-
zarse de él una inteución subjetiva, 
Y;hay cosas que:empezaron por ser 
filosóficas y son hoy ciencias espe-
ciales. 
Por ejemplo, en la casa y en la es-
cuela ha empezado a ensayarse una 
ciencia nueva que lleva el nombre de 
«psicotenia», y que significa ciencia 
dé la onentación profesional de! niño. 
He aquí una risueña esperanza, un 
intento de optimismo, una aplicación 
positiva de la filosofía, de la psicología 
y de la pedagogía. 
Por medio de la observación cotidia-
na del niño y a condición de poner en 
ello inteligencia, buena voluntad, pa-
ciencia y perseverancia — método, en 
una palabra—es posible llegar a des-
cubrir en él lo que más tarde llamare-
mos una «personalidad». 
A! lado de lo que hay en im niño de 
igual a otro, el observador preparado 
descubre rasgos, detalles que les di fe-
rencian de los otros niños. 
Cada-niño tiene su carácter, sus es-
peciales ¡nodaiidades, hasta su «origi-
nalidad». 
A medida que el niño avanza en 
edad, sus condiciones ise acusan con 
más fuerza. -ar-
pero precisa un tacto exquisito para 
no confundir manifestaciones pasajeras, 
accidentales, con reacciones típicas, 
sintomáticas. 
Entre lüs 10 y 15 años, la aptitud 
especial dei niño empieza a dibujarse 
con caracteres inconfundibles. 
La vocación comienza entonces a 
ejercer su influencia. 
Y ios padres inteligentes y los maes-
tros iniciados, pueden aprovechar las 
preferencias del niño, o, mejor dicho, 
sus tendencias, para empezar la forma-
ción dei hombre. 
¡Sano y consolador opiimismo, fun-
dada sob.e bases reales! 
La *pticotenia» indica a! educador 
cuál es su verdadera misión. 
Primero, conocer la materia que ha 
de ífabsjarse,-Regia general de todas 
las disciplinas, no ha de ser excepción 
eh la pedagogía. Después trábajaiia con 
amor y en las condiciones necesarias 
para que ia obra renga los menos de-
fectos posibles. ' ' : ' 
El edm.ador ha de ser, ante, todo, op-
timista. Tendrá fe en su obra, apartará 
de ella a todos los elementos negativos 
y, por consiguiente, la desilusión y el 
pesimismo. 
Con alegría reconfortadora, con pro-
funda esperanza, ha de acometer el 
educador la formación de nuevas gene-
raciones. Porque de otro modo el vene-
no de la tristeza y de la amargura en-
sombrecerá cada día más el mundo. 
' . '". 'y • 'vv','; !" V ' a . ' 
A 
Sí quiere comprarse un 
traje de vestir y económi-
co vaya V. casa LEÓN/que 
t 3 & mi 
Realización de piezas de 
tela blanca y de museli-
na, a mitad de su valor. 
CASA LEON 
EN SAN JUAN DE DIOS 
En favor de los desvalidos 
: Hace unos días se llevó a efecto en 
nuestro Hospital el simpático acto de 
dar una comida extraordinaria a los 
pobres acogidos en el mismo, comida 
qué fué ofrecida*por ia familia Castilla, 
en memoria de sus difuntos. 
Asistieron al acto y sirvieron la mesa, 
don José Castilla González; sus hijas 
políticas, doña Ana García, de Gastilla, y 
doña Gloria Solar, de Castilla; doña 
Luisa Solar, de Álarcón; señoritas Ara-
ñuela Jiménez Solar, Trinidad García 
Castilla, Trinidad Castilla García, y los 
niños José y Luis García Castilla. 
El acto, como todos los que se ejer-
cen en nombre de la caridad, resultó 
hermoso y edificante, siendo de desear 
se repitan con frecuencia, para bien de 
lós desgraciados y alegría de aquellas 
buenas hermanas que gozan lo indeci-
ble con estos obsequios a sus pobres. 
En el día del Corpus, las niñas .huér-
fanas estrenaron vestidos, merced .al 
generoso rasgo, de una caritativa perso-
na, que oculta su nombre, proporcior 
nando un gran día a las huerfaniías 
con el estreno, y a ias piadosas madres 
que las atienden, una gran satisfacción. 
También en el día de San Antonio, el 
virtuoso sacerdote don Antonio Gómez, 
ofreció u n desayuno extraordinario a 
los enfermos pobres y asilados; y en la 
Pascua del Espíritu Santo, se les ofreció, 
otro desayuno, extraordinario con las 
veinticinco pesetas donadas al Hospital 
por el gremio de tejidos, como sobrante 
de la recaudación para la fiesta del Señor 
de la Salud y de las Aguas; empleán-
dose también las cincuenta pesetas 
donadas por dichos señores al Asilo, en 
camisitas para los asilados. 
Unas cuantas acciones buenas/ qué 
en beneficio del desvalido se han reali-
zado; la íntima satisfación recibida por 
quienes las realizan;' la alegría consi-
guiente a esas almas tristes; y el gozo 
inefable de unas* mujeres nacidas para 
el amor santo y noble de la caridad, que 
gozan lo inefable, viendo gozar a los 
desgraciados seres que tienen bajo su-
custodia. 
Y el cronista, que también goza con 
estos actos y que es con frecuencia 
testigo presencial de ellos, dice como 
las buenas madres de San Juan de Dios: 
¡Que se repita, que se repita! 
MARIO . 
Hagma i . 
CIFRAS V COMENTARIOS 
H o m b r e s y m u j e r e s 
Si la mujer abandona el clásico retiro 
del hogar y de la familia para tomar 
su puesto en el trabajo y en la cultura 
del varón; si poco a poco va alejándose 
de las faenas caseras, sustituyéndolas 
por el comercio, la Universidad o el 
labofatorio, ello se debe a que la retri-
bución de! trabajo masculino es insu-
ficiente, en la generalidad de los casos, 
para satisfacer las necesidades de ia 
familia entera; y también porque en los 
países viejos cada vez es mayor la des-
proporción entre ios sexos, cada vez 
hay un exceso mayor de mujeres, que 
perturban el nivel igualitario marcado 
por la Naturaleza. 
La gravedad del desequilibrio estriba 
en que tiende a aumentar. Véase, en 
efecto, el exceso absoluto y relativo de 
mujeres en los cuatro últimos censos 
españoles: 
Más mujeres que hombres en toda España 
En 1887, 341.000; en 1900,446.000; 
en 1910, 568.000; en 1920, 650.000. 
Mujeres por 1.000 hombres 
En 1887. 1.039; en 1900, 1.049; en 
1910, 1.058; en 1920, 1.063. 
Claro está que tales cifras se refieren 
a todas las edades e incluyen a solte-
ros, casados y viudos; el mayor interés 
sería comparar la cifra de solteros y 
viudos de uno y otro sexo, de 15 a 50 
años, porque, teniendo las mujeres una 
vida media y normal más larga, hay 
mayor número de viejas que de viejos. 
De todas maneras, es curiosa e instruc-
tiva la repartición, dentro de España 
de! excedente de mujeres. Por él pronto, 
al empezar el año 1921 había nueve 
provincias en que predominaba e! sexr» 
masculino: Jaén, Córdoba, Cádiz, Alba-
cete y Badajoz, en el Sur; Guadalajara, 
en el centro, y Alava, Huesca y Lérida, 
en el Norte. 
En cambio, las provincias del Norte 
y Noroeste, las de Galicia, Asturias y 
Santander, presentan un desequilibrio 
exagerado, que alcanca el máximo en 
Coruña y Pontevedra; lo mismo ocurre 
en Almería y Canarias. 
Mujeres por 1.000 hombres 
Coruña, 1.299; Pontevedra, 1.317; 
Orense, 1.232; Lugo, 1.146; Oviedo 
1.132; Santander, 1.144; Almería 1.157; 
Canarias, 1.202. 
En toda Galicia hay un exceso abso-
luto de mujeres de 240.000, sobre un 
total de 942.000 varones. 
Los efectos de la emigración se ob-
servan claramente en estas cifras; los 
hombres emigran en mayor proporción 
que las mujeres; con ello, en los países 
nuevos hay plétora de aquéllos, y en 
'os países viejos exceso de éstas; la 
Aserción del continente americano se 
fevela en la considerabie reducción de 
varones que presentan las provincias 
^el Norte v Noroeste, y produce un 
vac¡oen la población activa, en la parte 
de población económicamente úti l , que 
han de llena/lo las mismas mujeres po-
niéndose a igual trabajo y ocupando 
las vacantes de aquéllos. 
Por otra parte, en las grandes ciuda-
des también existe un marcado desni-
vel, fenómeno a primera vista extraño 
si se tiene en cuenta que en las aglo-
meraciones urbanas se acumulan gran-
des masas de soldados, funcionarios, 
estudiantes, viajeros, etc., pero ocurre 
que al propio tiempo, en estos núcleos 
populosos es donde existe, no ya el 
principal, sino casi el único mercado 
para el trabajo de ia mujer. Véanse las 
proporciones para las nuevas ciudades 
mayores de 100.000 habitantes que 
tiene España: 
Mujeres por 1.000 hombres. 
Madrid, 1.196; Sevilla, 1.135; Bilbao, 
1.132; Málaga, 1.127; Granada, 1.122; 
Barcelona, 1.119; Valencia, 1.100; Mur-
cia, 1.074; Zaragoza, 1.074. 
De esta manera, por el número y por 
la presión económica, las mujeres van 
escapando a la dependencia del hom-
bre y .constituyendo una nueva fuerza 
social; el mundo antiguo, basado en la 
antítesis de ios sexos (la mujer para el 
hogar y la familia; el hombre para la 
sociedad y la vida colectiva), va cedien-
do el puesto a una nueva organización, 
en la que el sexo es un accidente, y el 
valor espiritual y económico de la perso-
na e! único fundamento; la antigua 
familia, constituida sobre una base de 
a precios baratísimos ios 
siguientes artículos: 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de sedo; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías: 
todo de mucho gusto v re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de articulas casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
Ir a CASA LEÓN es ir a 
Jauja. 
Lucena, número 11 
CASA LEÓN 
disciplina y autoridad,; tiende hoy a 
establecerse sobre la semejanza de 
intereses y sentimientos y sobre la 
igualdad de derechos y obligaciones. 
¿Es beneficiosa o perjudicial esta 
transformación que se opera a nuestra 
vista? Desde luego es una realidad 
que no puede desconocerse ni evitarse. 
Y si es lamentable que la mujer haya de 
permanecer siempre en tutela e inde-
fensa ante las arbitrariedades y pasio-
nes de sus protectores, no lo es menos 
que haya de relegar a segundo término 
la misión de amor y maternidad que 
la Naturaleza parece haberle encomen-
dado. 
JAV IER R U I Z ALMANSA. 
Sobre una supuesta 
sustracción 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le agradeceré publique 
ia presente carta, para satisfacción oel 
dueño del hotel Colón, D. Francisco 
Martínez. 
En la noche del jueves, día en que 
llegué a ésta en funciones de mi cargo 
de inspector de ia Anónima de Acci-
dentes y Caja de Previsión y Socorro- , 
de Barcelona, y después de comer en 
el mencionado hotel, eché de menos la 
cartera, que contenía 1.675 pesetas, 
varios décimos de lotería y documentos 
personales. 
Creyendo me hubiese sido sustraída, 
pues para mí era que la tenía cuando 
salí del comedor, di aviso a la Guardia 
civi l , que se personó en el hotel, y ante 
las protestas del dueño del mismo, que 
garantizaba ia honradez del personal de 
ia casa, estuve recordando los sitios en 
que pudiera habérseme extraviado o 
sustraído la cartera, y en compañía del 
dueño del hotel, que como es natural 
quería quedase en claro el asunto, rea -
lizamos varias diligencias, y resultó que 
en casa del abogado Sr. Alarcón ü o ñ i , 
en donde estuve a las seis de la tarde, 
un niño de dicho señor observó que un 
perriío de ia casa jugaba, después de 
salir yo de ella, con un objeto, que re-
sultó ser la cartera perdida por mí, y la 
cual se hallaba con todo su contenido; 
no habiendo duda que al sacar dicha 
cartera para dar mi tarjeta, en lugar de 
colocarla otra vez en el bolsillo se me 
caería inadvertidamente. 
Como el haber dado motivo a que se 
extendiera la noticia de la supuesta 
sustracción, pudiera ocasionar perjui-
cios en su negocio al señor Martínez, 
es por lo que hago pública por esta 
carta la verdad de lo sucedido, para su 
completa satisfacción. 
De V. afmo. s. •s. q. e. s. rn., 
Justo Martínez Sánchez 
Antequera 15-6-1923. 
ANGLADA 
ES LA MARCA DEL MAS PODEROSO 
MATA RATAS 
- R i p j u 4.» - LL SUL 0 6 AN'i LQÜLKA 
E l C o l e g i o d e S a n L u i s 
Han regresado de Granada los alum-
nos y profesores del citado colegio, que 
al Instituto de la capital vecina fueron 
para dar validez académica a los estu-
dios que libremente se cursan en este 
centro de segunda enseñanza. 
Las impresiones que directamente he-
mos recogido de padres de alumnos 
que les han acompañado a los exáme-
nes, y que por lo tanto se han informa-
do detenidamente de todo, no pueden 
ser más honrosas para el claustro del 
Instituto de Granada, ni más halagüe-
ñas para el profesorado de nuestro Co-
legio de San Luis Gonzaga. 
Las atenciones guardadas a los alum-
nos anlequeranos en Granada, han sido 
extremas, sin que por ello perdiera nada 
la seriedad en los exámenes, que han 
sido duros, severos, pero justos; dando 
a cada alumno la nota que merecía. 
Estas, en general, lian sido cuarenta 
y seis sobresalientes, cincuenta y cuatro 
notables y sesenta y tres apíobados; lo 
que demuestía la excelente preparación 
que esos alumnos llevaban, proclamada 
púbiieamente por el claustro del Insti-
tuto Je Granada, donde el Colegio de 
San Lui« Gonzaga, de Antequera, ha 
dejado una grata impresión. 
Mucho nos complace hacer públicas 
estas manifestaciones, porque ellas 
honran al profesorado de este centro 
cultural y a nuestro Ayuntamiento, que 
coopera a su desenvolvimienio; a la vez 
que es una satisfacción para todo el 
vecindario contar con un centro de en-
señanza que tan buen pabellón deja 
sentado en la ciudad de los cármenes, 
desmintiendo con hechos reales a quie-
nes censuran, por censurar todo lo que 
es aníequerano. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA Y CIRUGIA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París. 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y eshecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerv iosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los es tados 
c rón icos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, M 
Berenguer 
L a comentada obra de este general , 
«Campañas en el Rif y Y e b a l a , 
1921-1922», acaba de recibirse en 
la l ibrería E l Siglo X X 
P O S I T I V A S R E B A J A S 
N A D I E P U E D E C O M P E T I R 
C O H 
Casa Berdún 
Vichy de hilo, clase buena, 0.70 
Idem ídem, clase extra, 0.90 
Idem ídem, lo mejor, 1.25 
Driles de hilo para trajes, 1.25 
Patén lanilla para trajes, 0.75 
Alpacas para trajes, 1.25 
Frescos lavables, 2 pesetas 
Gabardina inglesa, para trajes 
de caballero, 3 pesetas 
Gran colección de lanas 
a mitad de Su precio. 
Céfiros Bordón, clase extra, 1 peseta. 
Céfiros Bordón, ingleses, 1.50. 
Percales para vestidos, 0.75 
Percales finos, para camisas, 1 peseta. 
En artículos para señora 
selecta variedad 
Ofrecemos precios como nadie en 
calidades finas - : - Tenemos telas para 
vestidos desde DOS REALES. 
Trajes para 
caballero. 
Cortes estambre, 10 pesetas. 
Ciase superior, 15 pesetas. 
Clase extra, dibujos nuevos, 20 ptas. 
Fresco de lana, 25. 
Idem ídem, mejor clase, 35. 
R t Q ñ i i m o s 
las Telas Blancas. 
Los precios de este artículo son DEL 
FABRICANTE AL CLIENTE. 
VEA MUESTRAS 
PIEZA C O N VEINTE METROS 
VEINTE PESETAS 
Tenemos una clase especial a la cual 
llamamos CURADO G1BRALTAR 500, 
a TREINTICINCO PESETAS PIEZA 
DE VEINTE METROS, 
que nada deja que desear y compite con 
todas las clases habidas y por haber. 
MUSELINA U N METRO DE A N C H O 
a 0.75 pesetas. 
SÁBANAS: T O D O S LOS T A M A Ñ O S 
V PRECIOS 
MANTONES 
a 9 duros 
•se í I q - s u s 
Satisfechísima debe estar la comisión 
organizadora de esta velada, pur el 
brillante éxito de la misma, pública de-
mostración de que en Anfequera faltan 
sólo iniciativas provechosas y personas 
desinteresadas que las lleven a feliz rea-
lización,ya que el pueblo responde con 
entusiasmo siempre que se le requiere. 
La velada resultó, en conjunto, su-
gestiva y agradable; a ella prestó su 
valioso concurso la mujer aníequerana, 
todo gracia y belleza, realzada aún más 
con los atavíos propios de estas fiestas; 
se derrocharon licores, dulces, música, 
•alegría, buen humor; la nota religiosa 
estuvo representada en ios altares eri-
gidos a San Antonio, en la puerta de 
las Hermanitas de los Pobres, y a San 
José, en la Calzada; la caridad tenia 
su representación en la tómbola que 
servían lindas muchachas, y el arte, en 
el vistoso adorno del lugar de la vela-
da, al que abría paso por la parte de la 
Calzada un artístico arco, que llamó 
la atención, así como el adorno de la 
fuente. 
A ruegí) de la comisión estamos pu-
blicando la lista de donantes, y en su 
día publicaremos el reámnen de las 
cuentas generales. 
Los números premiados en dicha 
velada fueron: el 56, con un echarpe de 
seda, que correspondió a don Francis-
co Agudo; el número 407, con un corte 
de vestido de seda, a don José Artacho 
Pino, y el número 9, un reloj pulsera, a 
don Rafael Romero Castüio. 
BUEN REGALO 
S e regalan 1.000 pesetas 
s i hay quien pruebe que 
hay otra casa que venda 
ios Tejidos más baratos 
que LEÓN. 
Sección Religiosa 
Jubi leo de las cuarenta horas para la pró~ 
mima semana, y señores que l » eoslemn. 
iglesia de S 3 " Francisco 
Día 17.—Sufragios por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Dia 18.—Don Francisco de la Cámara 
López, por su esposa. 
Dia 19.—Doña Carmen Lora, de Blaz-
quez, por sus difuntos. 
iglesia de San Agustín 
Dia 20.—Vacante. 
Dia 21.—Doña Concepción A. de Luna. 
por sus difuntos. 
Dia 22.—Doña Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
Iglesia de San Juan 
Día 23.—Doña Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
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; N O T I C I A S : 
NATAL IC IOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña la esposa del distinguido amigo 
nuestro D. Nicolás Alcalá y Espinosa, 
abogado y notario de esta ciudad. 
También ha tenido un niño la esposa 
de nueslro buen amigo D. Manuel Ra-
mírez Jiménez. 
Igualmente, ha dado a luz una niña 
ia esposa del querido amigo nuestro 
don Francisco Vergara Usátegui. 
La esposa de nuestro amigo D. An-
tonio López Gómez, ha tenido un niño. 
P ió a luz, también un niño, la esposa 
de D. Manuel Márquez García, estima-
do amigo nuestro, 
Y, por últ imo, ha dado al mundo otra 
preciosa nena, la esposa de D. Juan 
Argüelles Atroche. 
Damos la enhorabuena a las familias 
respectivas. ...¡Y siga la racha! 
MISA C A N T A N O 
El jueves últ imo celebró su primera 
misa el nuevo presbítero D. José Sán-
chez Hidalgo, siendo apadrinado en 
dicho acto por D. José Moyano Sánchez, 
don Rafael Corrales Guerrero y D. Ra-
món García Betes, en representación 
de la virtuosa y caritativa dama doña 
Elena de Arco, viuda de Ovelar. 
Terminado el acto, que fué celebrado 
solemnemente, y en que ocupó la cá-
tedra del Espíritu Santo, D. Francisco 
de Paula Ortega Muñoz, cura de San-
tiago, fueron obsequiados con esplen-
didez todos los asistentes con un refres-
co, y después los invitados y familiares 
con un almuerzo, costeados todos los 
actos por la señora viuda de Ovelar, 
incansable protectora de la virtud y el 
trabajo. 
LETRAS DE L U T O 
A consecuencia de la enfermedad 
reinante, ha fallecido doña Concepción 
Berdún Sierras, esposa que fué en vida 
de nuestro amigo el joven cartero de 
esta Central, D. Rafael Ríos. 
DE GRAVEDAD. 
El viernes últ imo {e fueron adminis-
trados los Auxilios Espirituales a la an-
ciana tía de nuestro querido amigo el 
presbítero D. Miguel Jiménez. 
PRIMERA C O M U N I Ó N 
El día 12 del actual celebró su pr i -
mera comunión en la iglesia de San 
Pedro, el niño José Villodres Podadera, 
hijo de nuestro apreciable amigo el 
farmacéutico señor Vil lodres. 
PERMUTA 
Hap solicitado la permuta de sus 
cargos ios maestros de Antequera y 
Ubcda, D. Andrés Rienda y D. Carlos 
Fernánde?. 
MEJORÍAS 
Se encuentra mejorada de su enfer-
medad, ia señora, doña. Trinidad Rojas 
Avilés-Casco, de Moreno. 
También se hallan bastante aliviados 
de ligeras enfermedades que les han 
retenido en cama, nuestros amigos don 
Enrique León Sorzano y D. José Ber-
dún Adalid. 
GARBANZOS 
gordos y tiernos como gachas, 
a 1.25 ptas. kilo; en La Fin del Mundo. 
Mantones d e Maniis 
a 38 pesetas. 
U N SUICIDIO 
t a CASA LEÓN anuncia 
poco, pero todo lo que 
anuncia es bueno y barato. 
La [joveía Selecta, a 0.25 
«El ojo de la aguja», por V. Diez de 
Tejada. 
»Las plumas del caburé», por Vicente 
Blasco Ibáflez. 
«Castillos en el aire», por Augusto 
Martínez Olmedil la. 
«El buen ladrón>, por A. R. Bonnat. 
'Sor Agueda de ia Cruz», por Emil io 
Carrére. 
«Dentro de un siglo», por P. Muñoz 
Seca. 
«El sereno vivir», por J. Ortiz de 
Pinedo. 
«La cantina», por Pablo Parellada. 
«Los puritanos», por A. Palacios Va i -
dés. 
«Veinte años después», por A. Dumas; 
(escenificación por A. Mundeí). 
De v«nta en ia librería «Ei Siglo XX». 
NUEVOS BACHILLERES 
Con buen éxito han terminado en 
Granada los estudios del grado de ba-
chiller, los aventajados alumnos del 
Colegio de San Luis Gonzaga, D. Ra-
món Morales Muñoz, D. Antonio Gál-
vez Cuadra, D. Salvador de la Cámara 
García, D.Jesús Villarejo Ramos, don 
José Rosales Berdoy y D. José de las 
Heras Casaus. 
TRASPASO 
de la tienda de comestibles de calle 
Barrero, núm. lf>. Se arrienda la casa 
y se vende. 
Darán razón en «La Fin del Mundo». 
CONCURSO DE HERRAJE 
Habiendo el propósito de sacar a 
subasta la construcción de los antepe-
chos de hierro para el claustro del patio 
del Hospital de San Juan de Dios, se 
interesa de las iadustriales de este ramo 
presenten el presupuesto y diseño co-
rrespondiente en el AyuBlamiento. 
Para los detalles que necf&iten, .dirí-
janse al concejal encargado de las obras 
muaiGipales, D. Félix Ruiz García. 
A última hora d(? anoche nos llega la 
noticia de haberse suicidado en la esta-
ción de Bobadilla dona.Laura Lafuente, 
esposa del administrador de aquella es-
tafeta de Correos, señor Santiandréu. 
Parece que una aguda neurastenia 
que padecía, le hizo tomar tan fatal 
resolución, dispaiáudose un tiro en la 
cabeza y otro en el pecho. 
El Juzgado de Autequera, con el mé-
dico forense, se trasladó al lugar de! 
suceso, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito," para 
practicarle la autopsia. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Se ha encargado interinamente de 
nuestra corresponsalía en Loja, por 
ausencia del señor Cruces, el maestro 
nacional de aquella ciudad, D. Fran-
cisco González Gañas. 
MARQUESINA EN LA ESTACIÓN 
Se está procediendo actualmente a la 
instalación, en nuestra estación férrea, 
de una marquesina, mejora insistente-
mente reclamada de la Compañía de 
ferrocarriles Andaluces, y lograda des-
pués de laboriosas gestiones. 
SE A L Q U I L A 
un piso bajo en 22 pesetas, en callejuela 
del Barrero, núm. 3. 
Darán razón en «La Fin del Mundo». 
REMIT IDO 
José Antonio de Gracia Piqueras, 
dueño de la antigua taberna de Tapia, 
hoy Café-Bar Castizo, nos manifiesta 
que el sorteo regalo hecho al consumo 
en obsequio a su clientela y favorece-
dores con motivo de ia velada de San 
Antonio, dió el siguiente resultado: 
Primer regalo: mantón de Manila, le 
correspondió al número 7.494, entre-
gado a Francisco Madrigal Durán, que 
habita en ealle de los Hornos. 
Segundo regalo: reloj de pulsera, le 
correspondió al número 6.496, entre-
gado a José Baro Bautista, que vive en 
calle Fresca. 
Tercer regalo: abanico, le correspon-
dió al número 3.178, no habiéndose 
presentado hasta ahora nadie a reco-
gerlo, y, por lo tanto, está a disposi-
ción del poseedor de la papeleta, hasta 
fin del presente mes de Junio, según 
se anuncia en la misma. 
DENUNCIA 
El empleado de arbitrios municipales 
Juan González García, ha denunciado a 
José Velasco Dorado, vecino de calle 
del Toronjo, porque al preguntarle qué 
llevaba en unos bultos, le faltó de pala-
bra y le amenazó con una pistola. 
LA GRIPE 
Han vuelto ha recrudecerse las en-
ferm«dade$ gripales, que si bien no 
presetatan caracteres muy malignos son 
grandes en número los atacados de esta 
enfermedad. 
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La Caja Municipal Q U I T A M ^ N G ^ ñ S E L I T E 
¡miento de fondos en la Depo- (Para trajes) • • i Movi i
sitaría municipal desde el día 26 
de Mayo al 14 de funio. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 26 
de Mayo 
Arbitrios varios 
Manuel Rubio, arbitrios 
Empresa arbitrios, Mayo 
Cementerio, mes de Mayo 
Matadero, ídem 
Pescado, ídem 
Málaga por contribuciones 
Arbitrios aguas 
Multas municipales 
Propios 
Málaga por contribuciones 
Arbitrios aguas 
Idem canales y canalones 
Reparto vecinal 1922-23 
Alquiler casa plaza Abastos 
14.429.09 
6.436.65 
4.279.41 
13.136.19 
534.25 
812.98 
943.65 
8.893.90 
142.50 
5 . -
3 . -
950.76 
112.50 
75.50 
.109.84 
1 0 . -
1. 
Tota! ingresos 51.875.22 
PAGOS 
Cárcel socorros extraordinarios 2 5 . ~ 
Traslado expósito a Málaga 15.— 
Oficial quintas, viaje a ídem 100.-— 
Parada Sementales, Mayo 158.28 
Letra máquina escribir 300.— 
Obras: días 19 al 25 Mayo 1.615.32 
Suministros Depósito Recría y 
Remonta 12.— 
Nómina Secretaría y otras de-
pendencias 4.981.78 
Guardia municipal y urbana 2.828.26 
Médicos titulares 2.030.70 
Medicinas a pobres y hospital 1.272.20 
Carro Matadero 124.— 
Jubilados y pensionistas 449.15 
Alguaciles 23.25 
Limpieza oficinas 50.— 
Maíerjál; Secretaria 125.— 
Guarda depósito municipal 108.50 
Hospital, haberes hermanas, 
huérfanas y Asilo C. M. 1.196.94 
Enfermeros, practicante y co-
madre 596.60 
Maestras auxiliares 197.91 
Director banda y músicos 1.317.80 
Nómina Matadero y guardia 1.127.05 
Guardas de campo y cañerías 333.75 
Jardinero y guarda paseo 232.50 
Capellanes Cementerio y Hos-
pital 294.41 
Fontanero 167.29 
Arquitecto municipal 500.— 
Suministros soldado José Luque 8.83 
Personal arbitrios, Maye 9 4 4 — 
Subvención pompas fúnebres 83.33 
Pensión señorita Visconti 8 0 , ~ 
Casa Juzgado Instrucción 110.36 
Luz Villanueva de la Concepción 50.— 
Colegio S. Luis y casa 628.95 
Guardia de Bobadilla 93.— 
Subvención Siervas María 49.40 
Caja de Reclutas, mes de Mayo 220.49 
D. José Burgos, por cuenta 125.— 
Obras: 27 Mayo a l Junio 842.47 
Subvención a los Trinitarios 30.— 
Hierba calles el día del Corpus 50.— 
Asilo de San José 125.— 
Casas escuelas y de maestros 1.090.91 
Colgaduras y altar Cárcel 25.— 
Pali l los para los dientes R O Y A L 
"CONEdO,, 
fio son los ÚNICOS B U E N O S , 
son M E J O R E S que ios B U E B O S -
Polvos mata chinches, moscas, pulgas, 
cucarachas, hormigas y demás insectos. 
— e venta en la librería «El Siglo XX> 
Obras: días 2 al 8 de Junio 1.622.80 
Costuras toldos y colgaduras 80.— 
Luz Bobadilla 165.— 
Hijuela, mes^de Mayo 254.51 
Remesa Málaga, liquidaciones 2.080.— 
Gratificación D. Francisco Sola 375.— 
Socorros 3.— 
Boletín Oficial, subastas 178.50 
Hospital, saldo cuenta. Mayo 1.000.75 
D. José Franquelo, facturas 267.— 
Giaíificaciones personal Cárcel 185.— 
Socorros varios 15.— 
D. Manuel Muñoz, su cuenta 18.— 
D. Manuel Leal, factura 25.60 
Socorros varios 25.75 
D. Bernardo Bouderé, luz 2.383.84 
D. Patricio Soto, facturas 11.75 
Recibo Gaceta, Admón. local 15.— 
D. José Moreno, por F.-C. 6.65 
D. Rafael de la Linde, factura 3.50 
D. Genaro Durán, bofas guardias 62.— 
Luz, Teléfonos interurbanos 166.66 
Conducción cadáveres pobres 10.50 
D. José Díaz García, cuenta 4.— 
Tora! gastos 33.699.24 
Importan los ingresos 51.875.22 
Imponen lot gastos 33.699.24 
Existencia 18.175.98 
Con el número 83.756, ha sido o b -
tenida por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corr ien-
tes. A todo el que necesite emplear tu -
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M. L ó p e z L u q u e 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SANJOSE> 
REAL DE SAN LÁZARO, 16. — G R A N A D A 
EN ANTEQUERA 
A r t u r o L ó p e z C h e c a 
ROMERO ROBLEDO, 22 
B L O C C A L C O 
U n a s o l a H o j a p a r a 
a p u n t e s p r o v i s i o n a -
l e s b o r r a b l e s 
G R A N N O V E D A D 
De vont* *n la libraría «El Sigla XX». 
! V/DA MUNIC IPAL 
Sesión de! viernes ultimo 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro Ber-
dún. Cobo Rodriguez, Mir de Lara, 
Ramos Gaitero, Alvarez del Pino, Ruiz 
García, Vergara Usátegui, López Perea 
y Rojas Gironells. 
El secretario accidental, señor Vi l la-
rejo, dió lectura del acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
Se acordó abonar al capellán de la 
Cárcei, D. Francisco Sola, los haberes 
que se le adeudan, en virtud de no 
haberlos satisfecho por el Ministerio 
como se creia. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ruiz Garci >, ruega a la pre-
sidencia se imprima el presupuesto 
actual, como ya se hizo con el anterior, 
y así se acuerda. 
El señor Vergara Usátegui, ruega un 
socorro para un pobre idioia que tiene 
que acompañarte su familia a Sevilla, 
con motivo de la reclamación hecha 
por la Comisión Mixta de Reclutamien-
to, y se acuerda concederle 25 pesetas. 
La presidencia manifiesta que que-
dan aún pendientes de pago unas cuen-
tas de las fiestas de Semana Santa por 
valor de unas 500 pesetas, y se acuer-
da abonarlas. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
Enrique López Sánchez 
Calvo P l a z a (antes Laguna , Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
PROQRflmfl 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso X I I I , hoy domingo, 
de nueve a once de la noche. 
1, ° «Daudet», pasodoble, por S. Lope. 
2. ° «Frutos», habanera, por J. Ortega. 
3 ° «Alcorta», tango argentino. 
4. ° <E1 placer moderno», por J. Ortega, 
5. ° «Triana», pasodoble, por S. Lope. 
E L S O L O I A i \ I t i Q U E R A f a g i n a 7.» 
DE NUESTRO SERVICIO 
F i 
Durante los días 4, 5 y 6 de los co-
rrientes ha tenido lugar en ésta la tra-
dicional feria de ganados que anual-
mente se celebra. 
En contra de lo que se esperaba, ésta 
l,a resultado desanimada, habiéndose 
verificado pocas transacciones, cuando 
del buen año que se presenta se espe-
raba otra cosa, dado que como comien-
zo de la época de recolección, siempre 
se ha caracterizado esta feria como 
yna de las mayores operaciones de 
compra-venta. 
No sabemos a qué achacar esta des-
aminación, pues arinque el tiempo tam-
poco ha favorecido mucho, no creemos 
sea ésta la causa de ese retraimiento 
que se ha dejado sentir. 
\ Por las anteriores razones, asi como 
por no haber habido ningún festejo, la 
atracción de forasteros ha sido nula, 
resintiéndose con ello el comercio y la 
industria de esta localidad. 
De esperar es que las autoridades se 
preocupen de hacer agradable la estan-
cia de los forasteros con motivo de 
esta feria, para que no vaya decayendo, 
y de ser una de las más importantes de 
la provincia, pase a ser una más ano-
dina y sin importancia. 
Ya que la Naturaleza ha mostrádose 
pródiga en dar amenidad al real de ¡a 
feria, que reúne excepcionales condi-
ciones para el fin a que se destina, io 
menos que se puede hacer es coadyu-
var al mayor esplendor de aquélla para 
que nu decaiga y desaparezca. 
Corno atracciones sólo ha habido el 
circo Alegría, en el pasco, y una nota-
ble troupe en eí Liceo Victoria, ha-
biendo sido muy de ¡amentar el que ia 
banda municipal no haya concurrido ni 
una sola mañana a la feria de ganados. 
', • • * 
* * 
Ya ha jurado el cargo de diputado a 
Cortes por el distrito de Loja-Monte-
frío, don José Chapaprieta. 
Las enconadas luchas políticas ha-
bidas en el distrito, hay que suponer 
cesarán con este motivo, y con ello 
podrán dedicarse a administrar los 
municipios, distraídos hasta ahora con 
las menudencias de política local. 
Y creemos honradamente que si, co-
mo es de suponer, administran diáfana-
mente y hacen por el pueblo algo de 
lo mucho que necesita, el apagado espí-
ritu progresivo y liberal de aquéllos, 
resurgirá a no dudar lozano y potente. 
Protección en las altas esferas cree-
mos no ha de faltarles, pnes no en 
vano el actual diputado es hermano del 
Exctno. Sr. Ministro del Trabajo, y con 
ello y una buena administración, tendrá 
fealidad la organización de un partido 
democrático de ancha base, que pueda 
alternar en el poder con el conservador. 
Ahora o nunca podrá realizarse tan 
hermoso pensamiento, pues si, olvida-
dos de ello, dedican su actividad a la 
Pelitica de campanario y malgastan sus 
energías en las ruindades de política 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
AFE-RESTORAN JARABES PARA REFRESCOS 
menuda, se harán acreedores al des-
precio general, y merecerán el calif i-
caiivo de vividores, ayunos de id<íal, 
pero avaros del poder. 
El tiempo se ercargará de confirmar 
si estas halagüeñas esperanzas se tro-
carán en realidades o desencanto»; es 
prematuro hablar aún de lo uno o de lo 
otro; la realidad se impondrá con su 
descarnado armazón, y entonces será 
ocasión de aplaudir o censurar. 
Después de larga y penosa enferme-
dad, ha salido a la calle nuestro buen 
amigo y notable médico, don Emilio 
Samaniego. 
Celebramos su mejoría, 
* * 
Con gran solemnidad se está verif i-
cando en la iglesia de San Gabriel la 
novena al Corazón de Jesús, y se prepa-
ra para su término un grandioso acto de 
consagración, muy especialmente para 
los niños y niñas de esta localidad. 
En breve se inaugurará en esta c iu-
dad un gabinete jurídico, a cargo de 
abogado y procurador, bastante com-
petentes y conocidos, los que a su larga 
práctica unen ursa amplia visión de 
estos asuntos, lo que les permitirá tra-
bajar en favorables cond¡cioues para 
el público. 
EL CORRESPONSAL 
Loja 14-6-923. 
DE NUESTRO SERVICIO 
Desde Valle de ñbdalajís 
El viernes 8 tuvo lugar en esta loca-
lidad, como término de la solemne 
novena que en honor del Sagrado Co-
razón se ha venido celebrando, la sali-
da procesional de la sagrada imagen. 
La tarde espléndida de la hermosa 
primavera, el alegre repique de cam-
panas, los numerosos cohetes dispara-
dos, los vítores entusiastas, el ardiente 
fervor religioso demostrado, ensancha-
ban el espíritu y hacían que nuestros 
corazones, henchidos de emoción, se 
elevaran al Altisimo. Ante esta mani-
festación religiosa demostrada al sacar | 
por primera vez ta imr.gen del Sagrado 
Corazón, no podemos por menos de 
enviar nuestra más entusiasta y sincera 
enhorabuena, tanto al digno párroco, 
don Fxancisco Carrillo Ponce, como a 
la señora doña Ana Ouzmán, de Gue-
rrero, que ha trabajado incansablemen-
te hasta haber organizado tan hermoso 
acto. 
La procesión llevaba el siguiente or-
dijn: niños de la escuela númeio, 2; las 
niñas de las escuelas, con velos blan-
cos, ramos de flores y banderas; señó-
las del Apostolado de la Oración, que 
lucían sobre sus pechos el escapulario 
del Sagrado Corazón; la sagrada ima-
gen, que era llevada por los distinguidos 
jóvenes D. Martín Alacias, D. Francisco 
Conejo González, D. Eduardo Delgado 
Castillo y D. Diego Carrasco. En la 
presidencia, que era inlegiada por lo 
más selecto de esta localidad, iban el 
señor alcalde, D. José Armero, don 
Antonio Guerra, D. Guillermo Muñoz 
de Toro, D. Francisco Martín Lagos, 
don José León Sorzano, D. José Gue-
rrero Maclas, D. Manuel González Gó-
mez, D. Francisco Guerrero Bravo, don 
Antonio Flores, D. Cristóbal Pérez, don 
José Castro Pozo, D. Juan Sánchez 
Martín, D. Diego Sánchez Castillo, don 
Emiliano Martin, D. Juan Ramos, don 
}uan Castillo Pérez, D. Rafael Gutié-
rrez Gutiérrez y oíros muchos, imposi-
ble de enumerar. 
Las calles del recorrido se encon-
traban vistosamente engalanadas, lu -
ciendo primorosos altares artísticamen-
te adornados con plantas y flores. Entre 
los que más llamaron la atención, re-
cordamos el levantado en la plaza de 
San Lorenzo, por las señoritas de Pérez; 
el de cuite de Aníequera, por las her-
manas de los Desamparados; en calle 
Real, por doña María Teresa Pérez; el 
de calle de Zapateros, por doña María 
Mena; el erigido en la calle del Peligro, 
por doña Rosario Armero; el de la piaza 
del Sol, por las señoritas María Pérez 
Castillo y Josefa Castillo Pérez, y los 
de la calle de Castillejos, en el cuartel 
de ia Guardia civi l , y por la señora doña 
Isabel Muñoz Vega. 
En todos estos altares descansaba el 
Sagrado Corazón, y un coro de seño-
ritas integrado por Josefa y Aurora De l -
gado, María y Josefa Pérez, Elena y 
Eulalia García Ocaña, María Sánchez 
Castillo, Lina Guerrero Guzmán, María 
Martín Zafra, María Castillo Conejo, 
Leonor y Josefa Romero del Aguila, 
Araceli Cid Valle, María y Conchita 
Cintora Ariza, Amelia Ramírez José, 
María Castro Ramos e Isabel Romero 
Bravo, entonaban preciosos himnos al 
Señor. 
El paso de ia comitiva fué presencia-
do por inmenso público. La entrada en 
el templo fué un momento emocionante: 
entre atronadores vivas y armoniosos 
himnos, el Señor parecía sonreír ben-
diciendo a todos los fieles y a este 
pueblo que con tanto entusiasmo le 
venera. 
EL CORRESPONSAL 
Valle de Abdalajís 12-6-923. 
N o se devuelven los originales, ni acerca 
de el los se sostiene corretuyondencía. 
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0 ^ b v e r b e n a 
-Je S a n 
Suma anterior 698.— 
Don Francisco Bernabé, 5; don José 
González González, 5; don José Ríos 
Sánchez, 5; don José López Fuentes, 5; 
don Juan Rubio, 2; don Manuel Gallar-
do, 5; don Antonio Melero Ramírez, 5; 
don Carlos Lería Baxter, 5; don José 
Martín García, 5; Una vecina, 0.50; don 
Andrés García, 2; don León Pacheco, 
2; don Adolfo Sánchez, 2; don Fran-
cisco Ríos, 2; don José González, 1; 
don Manuel Alarcór;, 10; don Manuel 
Cortés Melero, 5; don Natalio de los 
Reyes, 5; don José Cruz Cabrera, 5; don 
Juan Muñoz Guardia, 2; don Andrés 
Ftías, 15; don Francisco Flores, 5; don 
Miguel Muñoz, 5; don Juan Díaz, 5; 
don Ensebio Ureía, 1; don José García, 
1; don Manuel Caballero, 2. 
Don José Ruiz García, 1; don Andrés 
Martínez, 2; don Abelardo Garrido, 5; 
don Lucas Sánchez, 2; don Antonio 
Ruiz, 2; don José Ruiz, 2; doña T r in i -
dad Osuna, 1; don Cristóbal Avila Sán-
chez, 5; don Luis Moreno Ribera, 5; 
doña Socorro Sánchez, t ; doña. Rosario 
Ros, 0.50; don juan Olmedo, 1; doña 
Socorro López, 1; don josé Torres, 2; 
don Gabriel Ríos, 0.75; don Migue! 
Aítacho, 1; don Francisco Campos, 2; 
doña Carmen Ramos, 2; don Tomás 
Fernández, 1. 
Don Juan de la Vega, 5; don José 
Burgos García, 5; don Gonzalo Ver-
gara, 5; don Fernando OuiÜén, 1; dun 
José Cruces, 2.50; Un vecino, í; don 
Pedro García, 2; don Francisco Muñoz, 
1; don Francisco Porras Castillo. 5; 
doña Remedios Luque, 2; don Antonio 
Velasco Nieblas, 3; Una vecina, 5; don 
Francisco Padiiia Garrido, 5; don José 
Pérez Aguilera, 3; don José Vargas 
Moreno. 2; don Antonio Cañas, 5; den 
José Ramos Herrero, 5; don Andrés 
Ruiz López, 5; don Francisco López, 5; 
don José Acedo, 5; don Francisco Ber-
nal, 2.50; don Joaquín López, 5; don 
Juae Solózano, 2; don Ignacio Nava-
rro, 2; don Antonio Sáez García, 2; don 
Manuel Jaime García, 5; don Rafael 
Ruiz Caballero, 5. 
Suma y sigue 943.75 
SUCURSAL D S ESPEJOS, 
C U A D R O S , M A R C O S 
y Molduras de todas ciases. 
L a n a s y B o r r a s 
para henchimientos 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
Persianas, Transparentes 
y Esteras 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Se compran persianas usadas, 
en cualquier estado. 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del rincón). 
SERAFÍN AüVAREZ 
(Casa fundada en 1867) 
COSECHERO Y EXPORTADOR DE VINOS 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a ( C á d i z ) 
E S P E C I A L I D A D E S 
Manzanilla finísima "Bulerías 
Amontillado fino S . A. 
Oloroso P. V. 
Oloroso añejo - Solera 1871 
Moscatel superior 
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D E VEjSlTA E H TODOS b O S ESTñBLiEGIMIEf lTOS 
P R O B A R L O S E S A C E P T A R L O S 
" S A N L U 
EL MEJOR DE L O S CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
GRAN SOMBRERERIA 
DE 
R A F A E L N U E V O 
E S T E P A , 33 - A N T E Q U E R A 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras , que reah'za a precios 
baratísimos. 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara 
exposición y venta. 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
[ÁRMOLES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, - — MAUSOLEOS, 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS 
LÁPIDAS DE TODAS C L A S E S 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
ViuDa fie Rafael Bacza Viana 
MÁLAGA 
Representante en fintequera: 
A . B A U D E L V I L A R E T 
MAMITA 
Polvo vegetal infalible, para la destrucción de toda clase de 
insectos y principalmente para la pulga, que es la que nos tiene 
aterrorizados por ser la conductora del crimen violento de la peste. 
C a j a fue l l e : 2 5 c é n t i m o s 
L a d o c e n a d e f u e l l e s : 2 . 5 0 p e s e t a s 
L a Fin del m u n d o : i r í n l d a i l de l e l a s , 33 
Modo de emplearlo: Se coge la pulga, se le abre la boca, 
se le echa el polvito: cadáver la pulga y a l coche. 
EL SÚC 
SAN JUAN 
f5 el día 24, y pars este día hay ya encargados 
en la P A S T E L E R Í A 
numerosos platos y bandejas de dulces finos; de-
mostración de que los nuevos surtidos de Repos-
tería gustan a este inteligente público, 
jijo deje V. de Hacer sus encargos con anticipación 
para evitar aglomeraciones. 
0^? ñ diario variación completa de todas las c l a s e s 
d e d u l c e s fipos de R e p o s t e r í a , por ui? n u e v o 
r e p o s t e r o que es ta C a s a ha traído de la 
acreditada -co^itería Lff-OHjSPiP,1 de Sevil la 
Todos los'domingos hac¡ pistas preparados 
de postres, bien presentados y de rico paladar. 
¡Ya llegó! Hoy domingo, M e r e n g u e s de fresa. 
A f l T E S D E JHlñCBR S U S C O C T í P R ñ S , V I S I T E 
Servicio a domicilio 
de -realizar Cera amarilla y 
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CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — ANTEQUERA 
Grm surtido en t i r ios y Velas de todos tamaños, tanto en Cera pura 
•— cié ábé'ja, como en otras clases más inferiores. 
Inciensos : Velas rizadas en ín in idad de dibujos. 
VENTAS A L P O R MAYOR Y M V Í E N O R . 
— S e COmPRA CBRñ D E PñJSÍf iLiBS — 
¡ Áutom p vi í istas... 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
Pase de normal la temperatura del agua,, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O U N A 
. Obhrnh cis hutniSírn: : : ' r^vAlCnlu :^ 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
SUCURSAL P E M Á L A G A 
^cntc en Mcqucra: M. DIAZ IÑiGÜEZ : MeóiSorej, 8 
viernes a viernes 
Movimienia de población en la ssmanx 
Los que nacen 
Carmen Román López,^Andrés Sán-
chez Marín, Purí{icació.n Muñoz Graja-
le?, José Arcas- Pelayo, María Isaura 
Alcalá y Arana,Jesús, PozQ,Acedo, Fran-
cisco Ruiz Gutiérrez, Marín de ios Re-
medios Árgüelles Muñoz, Julia Zurita 
Prieto, Fernando de los Sagrados Co-
razones de Jesús y María Ortiz Blanco, 
Antonio García Carrasco, Joaquín Ló -
pez Iñiguez, Juan Ramírez Moreno, 
Frañcbca Díaz Hurtado, Natividad Ver-
gara del Pino, María Calvo Carrión, 
María del Carmen Martín Domínguez, 
Remedios del Pilar Torrubia Aguilera, 
Joaquín Gerardo Márquez Pabón, Ra-
fael Ríos Berdún. 
Varones, 10. —Hembras, ¡0. 
Los que mueren 
José Seflis• Espinosa,-54 años; José 
García Carrasco, 3 meses; Rosario Jimé-
nez ¡Soío.'. 3 meses; Teresa Campos 
Fueníesr 78..año&;.D!:ego Pérez Reina, 1 
año; .Francisco jiménez Míngorance, 11 
meses; María Sánchez Carneros, 3 años; 
Manuel Prieto Martín, 1 mes; José Es-
pejo Sánchez, 40 años; Concepción 
Berdún: Sierras; 24 años; Cándido Amo-
res Arrabal, 4:meses; Carmen Gutiérrez 
Caballero, 73 años; José Arroyo Jimé-
nez, 50 años; Ana.Luque Fernández, 
92 años; Isabel Navarro Tri l lo, 16 días; 
Francisca Luque Vegas,; 59 años. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Total ele nacimientos . , . 
Total de deíünelones . ; : . 
20 
16 
.Diferencia a. favor de la vitalidad 4 
Los que ss casan 
José Cas'illa Miranda, con Remedios 
Rdsáfeá'Berdóy; Ráfael Reina Rus, con 
Rosanq Splózanp Ciemeiite; Francisco 
R()sas''Óa/5óin'et6,; 'córi Rosario García 
Maití í i . , 
, L - I B R O S . N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO X X " 
«El inundo es redondo*, novela, 
por Alfredo Panzini. (Versión 
castellana de R. Cansinos-As-
sjens 5.— 
«El l i t ro de la Patria». En torno a 
España, nuestra Madre Patria, 
una, indivisa e indistinta. Del 
• concuiso.del Libro de la Patria 4.50 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^  hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dal lé d e la 
Página 10.» — i » 
J O S E G A R C I A B E R D O Y 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
Abonos m i n e r a l e s 
importación directa de 
primeras materias 
Sulfato des amonísioo 
fSJítrsto sosa 
Sulfato d© potasa 
Kairúta 
Olor uro d i & pota«s 
Sulfato de; ootor® 
Azufr® 
Sulfato d© Hí©rro 
Suporfosfato de oal 
Maquinaria agrícola 
importación directa de 
abonos ipiÉi pan taita \ m y oiii 
Lilorelorio ÍWÍO pora el m \ m da tiirrai 
las mejores fábricas 
Arados d© todas cías®s 
"Tractores 
Sembradoras 
Repartidoras de a l D o n o 
Oradas desterrotnadoras 
Oultivadores amerioanos 
Guada rñadoras 
Segadoras 
Aventadoras 
{Desgranadoras d® m a í z 
Trituradoras de grano 
Motores 
Sitos 
S U C U R 8 A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
D O C T O R D Á V i L A , 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: Mon-saives, 7 
A lmacén : 
Avenida Borbol la, núm. 9 
